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「
企
業
の
社
会
貢
献
」
-
近
年
や
た
ら
と
唱
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
の
言
葉
に
、
私
は
あ
ま
り
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
な
い
。
営
利
目
的
で
事
業
を
行
う
企
業
が
、
利
益
の
為
に
な
に
か
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
へ
の
罪
滅
ぼ
し
の
た
め
に
行
っ
て
い
た
り
へ
そ
の
企
業
の
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
消
費
者
に
植
え
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
p
R
と
し
て
利
用
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
印
象
が
あ
る
か
ら
だ
。
企
業
に
と
っ
て
、
社
会
貢
献
を
行
う
理
由
と
は
何
か
?た
だ
の
偽
善
で
は
な
い
の
か
?
就
職
活
動
を
終
わ
ら
せ
る
と
き
に
企
業
と
い
う
選
択
肢
を
選
ば
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
疑
問
は
私
の
頭
の
隅
に
残
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
、
f
e
-
O
O
O
と
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
が
協
働
し
て
講
演
会
を
行
う
、
そ
の
準
備
に
私
は
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
N
G
O
で
事
務
作
業
程
度
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
う
一
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
主
体
的
に
何
か
に
取
-
組
み
な
が
ら
と
い
う
形
で
は
経
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
私
に
と
っ
て
、
普
段
で
は
関
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
と
出
会
い
へ
普
段
で
は
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
。
私
が
担
当
し
た
の
は
'
講
演
会
当
日
の
運
営
を
手
伝
う
学
生
ス
タ
ッ
フ
の
ま
と
め
役
で
あ
る
。仕
事
の
分
担
、
進
行
表
の
作
成
へ
学
生
た
ち
と
の
連
絡
等
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
運
営
を
し
た
こ
と
の
あ
る
学
生
で
あ
れ
ば
誰
も
が
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
企
画
に
企
業
が
絡
ん
で
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
。や
る
気
の
あ
る
学
生
達
が
集
ま
り
有
志
で
行
う
も
の
と
'
企
業
に
所
属
す
る
人
間
が
仕
事
と
し
て
行
う
も
の
。こ
れ
ら
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。そ
れ
は
、
お
金
を
も
ら
っ
て
仕
事
を
す
る
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
で
あ
る
か
へ
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
違
い
だ
。
当
日
実
際
に
運
営
に
参
加
す
る
な
か
で
、
私
は
こ
の
違
い
に
気
付
か
さ
れ
た
。
い
や
へ
気
付
い
た
と
言
う
よ
り
も
、
目
の
当
た
り
に
し
た
と
言
っ
た
方
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
く
ら
い
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
の
人
々
は
'
会
場
の
設
営
か
ら
企
画
の
実
施
へ
そ
し
て
片
付
け
後
の
ス
タ
ッ
フ
へ
の
対
応
に
至
る
ま
で
、
「
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
崩
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
細
部
に
わ
た
り
'
こ
だ
わ
り
ぬ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。彼
ら
は
'
少
し
で
も
違
う
と
感
じ
る
部
分
が
あ
れ
ば
、
徹
底
し
て
議
論
し
合
う
。そ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
行
動
が
、
そ
れ
を
見
る
相
手
に
と
っ
て
は
「
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
へ
の
印
象
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
緊
迫
し
た
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
と
い
う
と
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
想
定
し
な
が
ら
練
り
上
げ
た
進
行
表
が
'
実
際
に
は
そ
の
通
り
に
は
い
か
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
'
そ
の
場
し
の
ぎ
で
対
応
し
て
い
-
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。こ
の
と
き
に
へ
そ
の
l
つ
一
つ
の
対
応
が
講
演
会
自
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
や
f
e
O
O
O
と
い
う
そ
の
背
後
に
あ
る
部
分
に
ま
で
考
え
を
巡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
0
提
供
す
る
も
の
の
中
身
は
重
視
す
る
が
、
自
分
た
ち
が
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ず
へ
自
分
自
身
を
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
所
属
す
る
組
織
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
こ
の
完
壁
さ
を
追
求
す
る
姿
勢
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
企
業
な
ど
の
何
ら
か
の
組
織
に
所
属
し
て
働
-
と
仮
定
し
た
場
合
に
現
在
の
自
分
が
い
か
に
未
熟
で
あ
る
か
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仕
事
が
で
き
る
と
か
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
は
な
-
、
自
分
の
行
動
の
裏
に
ど
れ
だ
け
の
人
間
や
お
金
が
関
係
し
て
い
る
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
納
得
の
い
-
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
-
こ
と
、
小
さ
な
こ
と
に
も
妥
協
を
し
な
い
姿
勢
こ
そ
が
プ
ロ
の
仕
事
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
企
業
の
社
会
貢
献
が
偽
善
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
分
か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
く
へ
そ
の
問
い
の
た
て
方
自
体
が
間
違
っ
45
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
、
と
言
う
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
0
そ
も
そ
も
「
偽
善
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
'
そ
れ
が
社
会
貢
献
と
相
反
す
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
に
考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
「
偽
善
」
と
感
じ
て
い
た
の
は
、
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
社
会
貢
献
を
し
て
い
る
、
そ
の
「
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
」
と
い
う
部
分
を
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
目
的
を
偽
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。し
か
し
'
今
回
の
経
験
で
自
分
の
中
に
そ
の
考
え
に
対
す
る
混
乱
が
生
ま
れ
た
。お
そ
ら
-
社
会
貢
献
の
一
環
で
あ
ろ
う
今
回
の
講
演
会
で
の
彼
ら
の
仕
事
ぶ
り
が
常
に
「
ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
そ
れ
を
当
り
前
の
よ
う
に
い
き
い
き
と
信
念
を
持
っ
て
働
い
て
い
た
彼
ら
を
見
て
、
私
は
前
向
き
な
印
象
を
受
け
た
か
ら
だ
。
「
偽
善
」
で
あ
っ
て
も
社
会
貢
献
に
な
る
の
か
、
そ
れ
以
前
に
本
当
に
偽
-
と
一
l
i
i
t
i
'
え
る
の
だ
ろ
う
か
。自
分
が
思
い
描
い
て
い
た
も
の
と
、
現
実
に
受
け
た
印
象
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
混
乱
を
生
じ
る
要
因
で
あ
っ
た
。
企
業
と
い
う
も
の
が
実
際
に
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
気
付
い
た
こ
と
も
へ
そ
の
混
乱
を
招
-
一
因
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
今
回
の
企
画
を
通
し
て
'
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
で
実
際
に
働
-
人
々
に
出
会
い
へ
イ
オ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
と
い
う
企
業
に
勤
め
て
い
る
誰
々
さ
ん
、
と
い
う
顔
の
見
え
る
関
係
が
で
き
た
こ
と
で
、
得
体
の
し
れ
な
い
生
物
で
あ
っ
た
「
企
業
」
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
集
合
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
今
ま
で
「
企
業
」
と
い
う
大
き
な
枠
で
し
か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
0
そ
の
企
業
が
行
う
事
業
も
、
多
-
の
人
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
'
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
絡
み
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。そ
れ
は
、
構
成
員
の
集
合
体
で
あ
る
企
業
に
と
っ
て
利
益
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
こ
に
関
わ
る
個
人
の
想
い
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
-
'
一
つ
の
事
業
で
あ
っ
て
も
幾
つ
も
の
顔
を
持
っ
た
も
の
な
の
だ
。そ
の
複
雑
さ
が
な
け
れ
ば
、
社
内
で
あ
れ
社
外
で
あ
れ
多
-
の
人
を
巻
き
込
ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。個
人
に
と
っ
て
'
利
益
の
あ
る
も
の
に
参
加
す
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
0「
社
会
貢
献
」
と
い
う
と
'
ど
う
し
て
も
「
自
分
た
ち
が
し
て
あ
げ
て
い
る
」
と
い
う
一
方
向
の
流
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
'
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
他
人
の
た
め
に
行
う
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
に
対
し
て
ス
ト
イ
ッ
ク
に
な
る
必
要
は
な
い
の
だ
。(
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
は
い
い
も
の
の
へ
ま
だ
自
分
の
中
に
落
と
し
き
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
社
会
に
出
て
繰
-
返
し
自
分
の
中
で
反
舞
し
て
い
-
こ
と
で
'
や
が
て
肺
に
落
ち
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。)
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
'
特
別
何
を
し
て
い
な
-
と
も
大
学
を
卒
業
し
会
社
で
働
き
始
め
れ
ば
気
が
付
-
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
あ
え
て
大
学
生
の
う
ち
に
知
っ
て
お
く
こ
と
に
'
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
に
出
て
企
業
へ
就
職
し
'
働
い
て
い
-
な
か
で
社
会
貢
献
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
学
生
は
多
い
。私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
金
を
も
ら
っ
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
そ
の
な
か
で
自
分
の
想
い
を
実
現
す
る
こ
と
が
ど
う
大
変
で
あ
る
の
か
、
想
像
す
る
の
は
難
し
い
。
学
生
で
あ
る
自
分
が
い
る
場
所
か
ら
は
'
か
け
離
れ
た
世
界
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
私
に
と
っ
て
、
今
回
の
経
験
を
通
じ
て
得
た
気
づ
き
は
'
そ
れ
を
想
像
す
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。し
か
し
、
想
像
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
自
分
に
何
か
変
化
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。就
職
し
て
か
ら
の
苦
労
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
実
現
し
や
す
く
な
る
訳
で
も
な
い
だ
ろ
う
。む
し
ろ
、
今
回
の
よ
う
に
自
分
の
中
に
混
乱
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。た
だ
へ
そ
れ
ま
で
こ
う
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
も
の
が
崩
れ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
り
へ
私
が
以
前
に
近
い
将
来
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
ぼ
ん
や
-
と
し
た
想
像
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
確
か
な
青
写
真
の
よ
う
な
も
の
に
変
化
し
っ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
れ
は
見
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
へ
飛
び
込
ん
で
い
-
と
き
の
わ
-
わ
-
し
た
気
持
ち
や
、
予
測
し
て
い
た
も
の
と
の
違
い
を
楽
し
む
こ
と
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
今
後
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
自
分
の
理
想
と
現
実
と
の
違
い
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
へ
そ
れ
を
実
際
に
目
の
当
た
-
に
し
た
と
き
に
惜
然
と
し
た
-
'
慌
て
て
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
想
定
し
き
れ
て
い
な
い
現
実
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
訓
練
へ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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